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ようになった。平成 17 年 6 月には「食育基本法」
が公布され、「保育所における食育に関する指針」
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は職員の勤務時間の関係上、平成 23 年 12 月 27 日・
平成 24 年 1 月 10 日～平成 24 年 1 月 15 日・平成




















全体の平均年齢は 33.7 歳± 12.3 歳、職種別にみ
ると、保育士 31.2 歳± 11.2 歳、管理栄養士・栄養




栄養士 13 名（18.3%）管理栄養士 2名（2.8%）調理
師・調理員 13 名（18.3%）だった。（図 1）
勤務経験年数は、全体（n=71）では 0 ～ 3 年未
満が 26 名、3～ 5年が 13 名、6年～ 10 年が 17 名、
10 年以上が 15 名で、20 年以上も 5名であったが、
職業別にみると、保育士、管理栄養士・栄養士は経











































園児数 アレルギー児数 職員数 保育士数 管理栄養士数 栄養士数　 その他（調理師・調理員）
（名） （名） （％） （名） （名） （名） （名） （名）
1 Ａ 41 1 2.4 20 16 1 0 3
2 Ｂ 42 4 9.5 14 12 0 2 0
3 Ｃ 68 1 1.5 23 14 0 2 7
4 Ｄ 76 10 13.2 14 12 0 2 0
5 Ｅ 78 3 3.8 23 20 0 0 3
6 Ｆ 89 3 3.4 24 20 0 3 1
7 Ｇ 90 5 5.6 24 16 0 2 6
8 Ｈ 90 3 3.3 21 19 0 1 1
9 Ｉ 109 1 0.9 22 18 0 0 4
10 Ｊ 111 2 1.8 36 21 0 0 15
11 Ｋ 115 6 5.2 30 21 1 0 8
12 Ｌ 120 10 8.3 40 33 0 4 3
13 Ｍ 170 4 2.4 20 15 0 1 4
14 Ｎ 175 5 2.9 40 28 1 1 10
合計 1374 58 4.2 351 265 3 18 65
表２　保育園別　食物アレルギー児の原因食品
卵 乳及び乳製品 小麦 そば 甲殻類 落花生 魚卵 果物類 大豆 その他
A保育園 ●
B保育園 ● ● ● ( 不明）
C保育園 ● ● ●
D保育園 ● ● ● ●
E保育園 ● ● ●
F保育園 ● ● ● ●（不明）
G保育園 ● ● ●（鶏肉）
H保育園 ● ● ● ● ● ● ● ● ●（不明）
I 保育園 ●（キウイ）
J保育園 ●
K保育園 ● ● ● ● ● ●（キウイ）
L保育園 ● ●
M保育園 ● ● ● ● ●（バナナ）
N保育園 ● ● ●
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
保育士
（ｎ＝ 43） 62.8 30.2 41.9 44.2 39.5 41.8 65.1 60.5 41.9 25.6 25.6 11.6 0 34.9 27.9
管理栄養士・栄
養士（n=15） 53.3 26.7 26.7 46.7 26.7 73.3 86.7 73.3 58.2 40 40 33.3 6.7 20 53.3
調理師・調理員 
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